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Jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu, dan sesungguhnya yang demikian 
itu sangat berat, kecuali bagi orang -orang yang kusyu’.  
(Q.S. Al Baqarah : 45) 
 
Tunjukkanlah kami jalan yang lurus (yaitu) jalan orang -orang yang telah Engkau 
anugerahkan nikmat kepada mereka, bukan (jalan) mereka yang dimurkai dan 
bukan (pula jalan) mereka yang sesaat. 
(Q.S. Al-Fatihah : 6-7) 
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(Studi di Lembaga Pemasyarakatan Klas II B Klaten), Topan Yuntoro, C 100 
080 157, Fakultas Hukum, Universitas Muhammdiyah Surakarta 
 
ABSTRAK 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: (1) Sejauh mana regulasi (aturan) 
mengenai hak narapidana untuk mendapatkan akses kesehatan; (2) Realita 
pemenuhan akses kesehatan narapidana di Lapas Klas II B Klaten; (3) Kendala yang 
muncul dalam pelaksanaan hak narapidana untuk mendapatkan akses kesehatan  
Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis empiris dengan pendekatan 
deskriptif. Penelitian dilaksanakan di Lapas Klas IIB Klaten. Sumber data 
menggunakan data primer dari hasil wawancara dan observasi di Lapas Klas IIB 
Klaten. Teknik analisis data menggunakan analisis kualitatif. Hasil penelitian 
menunjukkan bahwa: (1) Pelaksanaan pelayanan kesehatan di Lapas Klas II B 
Klaten berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya 
UU No. 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan serta Keputusan Bersama Menkeh 
dan Menkes tentang Pembinaan Upaya Kesehatan Masyarakat di rumah tahanan 
negara dan lapas; (2) Pemenuhan hak kesehatan dilakukan dengan: Pemberian 
makanan tambahan bagi yang sakit atau membutuhkan, Pelayanan kesehatan bagi 
yang sakit,  Merujuk ke rumah sakit bagi warga binaan yang menderita sakit serius,  
Pemberian penyuluhan kesehatan, dan pelayanan kesehatan mental; (3) Kendala 
yang dihadapi adalah: keterbatasan sumber daya manusia di lapas, minimnya 
perlindungan bagi pegawai, dan minimnya sarana dan prasarana kesehatan di lapas. 
Solusi: peningkatan kualitas dan kemampuan pegawai lapas, pendidikan dan 
pelatihan, serta penambahan fasilitas kesehatan dan ruang klinik yang memadai. 
 
Kata kunci: Perlindungan Hukum, Narapidana, Akses Kesehatan 
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Legal Protection Against Prisoners Over Health Access ( Case Study In The 
Court of Correctional Institution Clas II B Klaten), Topan Yuntoro, C 100 080 
157, Law Faculty, Muhammadiyah Surakarta University 
 
ABSTRACT 
 
The purpose of this study is determinate to: (1) The extent to which regulation 
(rules) on the rights of prisoners to gain access to healthcare; (2) Reality fulfillment 
of access to health care  in prisons inmates Class II  B Klaten; (3) The constraints that 
arise in the implementation of the right of prisoners to gain access to health This 
study uses empirical juridical with descriptive  approach. The experiment was 
conducted in prisons Class IIB Klaten. Source of  data using primary data from 
interviews and observations in prison C lass IIB Klaten. Data were analyzed using 
qualitative analysis. The results showed that: (1) Implementation of  health care in 
prisons Class II B K laten based on the legislation in force, in particular Law 12 of 
1995 on Corrections and Joint Decree of Minister of Justice and Minister of Public 
Health Development Effort s in state jails and prisons ; (2) The fulfillment of the right 
to health is done by: Providing additional food for the sick or in need, health care for 
the sick, Referring to the hospital for inmates who suffer from a serious illness, 
Providing health education, and mental health services ; (3) The challenge remains: 
the limitations of  human resources  in the  prisons, the lack of protection for 
employees , and lack of  health facilities in prisons. Solution: increase the quality and 
ability of prison employees, education and training, as well as additional health 
facilities and adequate clinic space. 
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